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Du r i ng t h e  p a s t  t e n  y e a r s  Edw a r d  A s n e r  h as b e ­
c o m e  o n e  o f  t h e  mos t h i gh l y  r e g a r d e d  a c t o r s  i n  t e l e ­
v i s i o n  a n d  c i n em a . H e  h a s  seemed b e s t  su i t e d  t o  r o l e s  
wh i c h  h a v e  p o r t r a y e d  power , au t ho r i t y , a n d  u su a l l y  
wi s dom . The mos t imp r e s s i v e  o f  h i s  c h a r a c t e r s  h a s  
b e e n  h i s  " Lou G r a n t "  ( p r obab l y  d u e  t o  i t s l o n g  t e n u r e  
i n vo l v i n g  t wo shows ) a n d  t h e  pub l i c  h a s  ex t e n de d  Lou 
G r a n t ' s  a t t r i b u t e s  to A s n e r , t h e  p e r s o n . Th i s  pu b l i c  
r e s p e c t a n d  co n f i d e n c e  i s  a l eg i t i m a t e  r e c o g n i t i o n 
o f  a l i b e r a l  an d con c e r n e d  hum a n  b e i ng who h a s  b e e n  
i n v o l v e d  w i t h  numerou s c au s e s  o f  j u s t i c e . I t  wou l d  
h a v e  b e e n  d i f f i cu l t  t o  f i n d a m o r e  c r e d i b l e  c h o i c e  
t h a n  Edwa r d  A s n e r  t o  n a r r a t e  t h i s  f i lm .  
The r e  a r e  s e v e r a l  1 6mm f i lms c u r r e n t l y o n  t h e  
m a r k e t  wh i c h d e a l  w i t h  r a c i sm a n d p re j u d i c e . Of  t ho s e  
wh i c h  I h a v e  s e e n  d u r i n g t h e  p a s t t wo y e a r s , I f i n d  
P r e j u d i c e : P e r c e i v i n g  an d Be l i ev i n g  t he mos t appe a l ­
i n g .  I t  a vo i d s t h e  t r ap o f  bE i n g  t o o a n a l y t i c a l , t o o  
ex p l a n a t o r y , o r  o f  a t t em p t i n g t o  r a t i o n a l i z e or  j us t i ­
f y  p r e j u d i c i a l  b e h av i o r . Man y o f  u s  a dm i t  t o  o u r  p r e ­
j u d i c e s  o r  e v e n  t o  r a c i sm ( i n t h e  P a t r i c i a  B i do l  s e n s e ) 
a n d  do n o t  w i s h  to be a n a l y zed , bu t t o  b e  as s i s t ed i n  
o v e r c om i n g t h e s e  abe r r a t i o n s . I n  t h i s  r e g a r d , t he f i lm 
s e r v e s  u s  we l l  a n d  a l s o  t ho s e  who h a v e  n o t  y e t  r e a c hed 
t h i s  l e v e l  o f  c o n s c i o u s n e s s  and p e r c e i v e  t hems e l v e s  
t o  be w i t hou t p r e j u d i c e  a n d  r a c i sm . 
Though a p p e a r i ng t o  be r e l a t i v e l y  l ow - k e y e d  i n  
i t s  a p p r o a c h , Pr e j u d i c e : P er c e i v i n ;  a n d  B e l i e v i n g 
h a s  a so l i d impa c t . F rom t h e  out s e t , A s n e r ' s  p r o v o c ­
a t i v e  s t y l e  i s  o n l y  t h i n l y  mas k e d . T h e  f i lm o p e n s  
w i t h  a v i g n e t t e  o f  M i c h a e l , a b l a c k  m a n , r u n n i ng down 
a c i t y  s i d ewa l k  f o l l owe d b y  the p r e d i c t ab l e  o b s e r v a ­
t i o n s  v o i c e d  b y  v a r i o u s  commu n i t y  m emb e r s . A n umb e r  
o f  t ru e - t o- l i f e  e x am p l e s  i l l u s t r a t e a t t i t u d e s  t ow a r d  
i n d i v i du a l  e t h n i c , r ac i a l , o r  re l i g i ou s  g roups p l u s  
t h e  WASP i d e a  a n d  wome n . V a r i ou s  ob s e r v e r s  d e c l a re 
t h e i r  f e e l i n g s  about t he s i t u a t i o n  v i ewed i n  t e rms 
o f  " t h e y "  an d " t h em . "  Asner wa r n s  the v i ewer t o  b e  
beware o f  s im p l i s t i c  g r ou p  p e r c e p t i o n s  as t h ey a r e  
i l l og i c a l  a n d  des t ru c t i v e  t o  p e rs o n a l  i n t e r a c t i o n s . 
The p l e a  i s  obv i o u s l y  f o r  human e v a l u a t i o n i n  t erms 
of i n d i v i du a l  r e l a t i o n s h i ps r a t h e r  t h a n  in t e rms of 
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s t e r e ot y p i c a l p e r c e p t i o n s . 
O n e  o f  t h e  m o r e  h a rd - h i t t i n g p o r t i o n s  o f  t he 
f i lm i s  a s e t  o f  i m ag e s o f  c o n t r o v e r s i a l  wo r d s , f l ag s , 
a n d  i n d i v i du a l s u p o n  wh i c h m o s t o f  us h a v e  l o n g  a g o  
f o rm e d  a f a i r l y  f i x e d  o p i n i o n . I h a v e  p r e j u d i c i a l 
r e ac t i o n s  wh en I s e e  a Con f ed e r a t e  f l ag , a sw a s t i k a , 
R ic h ar d  N i x o n  a n d  o t he r i m a g e s  i n  t h i s  f i l m .  T h e  
c ha l l e ng e  i s  i s s u e d b y  A s n e r  f o r  a n  o pe n  m i n d e d n e s s  
o f  wh i c h I am n o t  c ert a i n  I am c a p ab l e . I m u s t  
c o n s t a n t l y  r em i n d  m y se l f  t ha t  i t  i s  pe o p l e  w h o  h u r t  
peo p l e , n o t  wor d s . p i c t u re s , s ymb o l s ,  b o o k s , i de a s , 
a d  i n fi n i t u m . 
P r e j u d i c e : P e r c e i v i n g a n d  B e l i e v i n g i s  a v a l u ­
ab l e  a n d  ex c i t i n g l e a r n i ng e x pe r i e n ce . I t s l e ve l 
o f  s o ph i s t i c a t i o n i s  g e ar ed t o  h i g h s c h o o l t h ro u g h  
a du l t  au d i e n c e s  b u t  s om e  e l eme n t a r y  s c h o o l y o u n g s t e r s  
cou l d a l s o d e a l  w i t h  t h e  m a t e r i a l . A s  w i t h  o t he r  
p re s e n t a t i o n s  o n  t h i s  t o p i c , I wo u l d  a d v i s e p r e - a n d  
po s t - d i scu s s i o n  s e s s i on s . 
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